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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “SINTESIS 
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Monomer metil 2-((3-(3-metoksi-4-(2-metoksi-2-oksoetoksi)fenil)propil) 
tio)asetat (M1) yang merupakan monomer analog polietilena tereftalat (PET) telah 
berhasil disintesis dari eugenol melalui 3 tahap. Tahap pertama adalah reaksi 
eterifikasi Williamson dengan NaOH dan asam kloroasetat menghasilkan asam 
eugenil oksiasetat dengan rendemen 83%. Tahap kedua adalah reaksi esterifikasi 
antara asam eugenil oksiasetat dan metanol menghasilkan metil eugenil oksiasetat 
dengan rendemen 91% dan tahap terakhir adalah adisi tiol-ena antara metil 
eugenil oksiasetat dan metil tioglikolat menghasilkan senyawa M1 dengan 























SYNTHESIS OF METHYL 2-((3-(3-METHOXY-4-(2-METHOXY-2-
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 Methyl 2-((3-(3-methoxy-4-(2-methoxy-2-oxoethoxy)phenyl)propyl) 
thio)acetate (M1) as polyetilene terephtalate (PET) analogue monomer has been 
successfully synthesized from eugenol through three steps. The first step was 
Williamson etherification reaction with NaOH and chloroacetic acid which gave 
eugenyl oxyacetate acid in 83% yield. The second step was esterification reaction 
between eugenyl oxyacetate acid and methanol which produced methyl eugenyl 
oxyacetate in 91% yield and the final step was addition of thiol-ene between 
methyl eugenyl oxyacetate and methyl thioglycolate resulting M1 compound in 
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